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yang  pernah diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  disuatu  perguruan 
tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya  juga  tidak  terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis  atau diterbitkan oleh orang  lain, kecuali  yang  
secara  tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila  
ternyata  dikemudian  hari  terbukti  ada  ketidakbenaran  dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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PDAM Kota Surakarta yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) yang bergerak dibidang pelayanan air bersih kepada masyarakat. Untuk 
mengetahui kinerja PDAM maka dilakukan evaluasi kinerja. Salah satu metode 
yang digunakan untuk megukur kinerja adalah metode Balanced Scorecard. 
Balanced Scorecard merupakan metode pengukuran kinerja dengan mengukur 
empat perspektif yaitu perspektif pelanggan, perspektif keuangan, perspektif 
proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 
 Pengukuran kinerja PDAM Kota Surakarta dengan menggunakan data-
data perusahaan pada tahun 2009 -20011 untuk mengukur kinerja berbagai 
perspektif dalam  Balanced Scorecard, dan pembobotan menggunakan Analytical 
Hierarchy Process (AHP). 
 Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan diketahui bahwa kinerja 
PDAM Kota Surakarta secara keseluruhan cukup baik. Pengukuran kinerja 
keseluruhan berdasarkan kriteria penilaian yaitu dari keempat perspektif BSC 
periode tahun 2009 adalah 3,152 (baik). Kinerja pada tahun 2010 menurun dari 
tahun 2009 menjadi 2,884 (cukup). Kinerja pada tahun 2011 mengalami kenaikan 
dari tahun 2011 menjadi 2,975 (cukup). Dari hasil yang sudah didapat, kinerja 
perusahaan dari tahun 2009 yang dalam kondisi baik mengalami penurunan pada 
tahun 2010 menjadi cukup. Kinerja pada tahun 2011 mengalami kenaikan dari 
tahun 2011 tetapi kinerja perusahaan masih dalam kategori cukup. 
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